























































则》第 105 条：“妇女享有同男子平等的民事权利。 ”《继承
法》第 9 条规定：“继承权男女平等。”《婚姻法》更是从一般
原则、夫妻人身关系、夫妻财产关系 3 个方面肯定了夫妻
关系的平等。 ［3］就前者而言，该法第 2 条第 1 款规定：“实
行……男女平等的婚姻制度。 ” 第 4 条规定：“夫妻应当
……维护平等……的婚姻家庭关系。 ”就中者而言，该法
第 13 条规定：“夫妻在家庭中地位平等。 ”就后者而言，该
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